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Penyerahan hasil sumbangan PPU Disaster Relief Fund: Beaufort Flood kepada Yg Berbahagia 
Tan Sri Datu Prof Dr Taha Arif, penasihat Malaysian Integrated Medical Professional 
Association (MIMPA) 
Bersimpati ke atas bencana banjir yang berlaku di Beaufort Sabah awal Februari tahun ini, 
Persatuan Pengurus UNIMAS (PPU) telah melancarkan program untuk mengutip derma bagi 
membantu meringankan beban mangsa yang terlibat dalam banjir berkenaan. Kutipan derma 
telah diadakan pada 24-27 February 2014. 
Pengarah program berkenaan, Puan Dayang Zuliana Abang Abdul Rahman berkata 
sejumlah RM 6,316.80telah dikumpul hasil sumbangan warga UNIMAS. Kutipan wang 
berkenaan telah diserahkan oleh En Zulkarnaen Ali , Presiden Persatuan Pengurus UNIMAS 
kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datu Prof Dr Taha Arif, penasihat Malaysian Integrated 
Medical Professional Association (MIMPA) pada majlis ringkas yang diadakan di Rumah 
Universiti, UNIMAS pada 22 April 2014. MIMPA merupakan organisasi yang dianggotai oleh 
doktor-doktor pakar dari pelbagai bidang yang membantu masyarakat dalam membuat 
keputusan yang betul berkaitan kesihatan melalui program mobalisasi masyarakat.   
PPU dengan kerjasama MIMPA berharap melalui aktiviti tanggungjawab sosial seperti ini, ianya 
dapat membantu dan meringankan beban mangsa yang dilanda musibah. Majlis ini juga turut 
dihadiri oleh Presiden MIMPA Dr Dhesi Baha Raja Selva Raja dan ahli-ahli exco tertinggi dari 
PPU dan MIMPA. Melalui kolaborasi pertama ini, kedua-dua pihak berharap untuk memulakan 
kerjasama strategik bersama untuk bersama-sama menyumbang kepada khidmat masyarakat 
yang akan fokus kepada pembangunan dan bantuan kepada komuniti di Sarawak dan Sabah 
pada masa hadapan. 
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